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Estava llegint I'article d'Amparo Moreno SardA, La subjetividad ocul- 
ta de la objetividad o la esquizofrenia academica, publicat en el nu- 
mero 4 d'aquesta revista on s'analitza I'itinerari des del pensament 
racional androcentric a un altre que I'autora anomena <<a ras de piel)) 
i del qual ja ens en parlava en el seu recent llibre Pensar la historia a 
ras de piel. 
De sobte em vaig quedar molt sorpresa o mes ben dit perplexa al llegir 
la frase: <<Y la vivencia de la maternidad, ya como madre, me permitia 
constatar hasta que punto este papel estfi impregnado también de 
fantasmas animados por la voluntad de dominio. ¡Cuantas veces me 
sorprendia a mi misma enarbolando las mismas amenazas que tanto 
panico me habian infundido en la infancia! i Y  que sutilmente se 
agazapa este modelo de mujer temerosa de que le desborde su 
carnalidad, jerhrquica y posesiva, etnocentrica, clasista y adulta, en 
muchos de 10s textos feministas!)). * L'autora assenyala en la nota 
d'aquesta frase, I'obra No creas tener derechos com a exemple 
d'assumpcib d'aquest model de dona adulta etnocdntrica i classista. 
Com he dit, em vaig quedar perplexa. No pel que fa a la frase, ja que 
aquesta és totalment coherent, defineix la dona no autbnoma en 
funcions de maternatge dins la societat patriarcal i vehiculadora per 
tant del missatge androcentric com molt be explica Victoria Sau en la 
seva teoria del <<buit de la maternitat,). La perplexitat ve de no 
entendre com el discurs dlAmparo Moreno pot topar amb el de les 
dones de la Llibreria de Mil& autores de I'obra esmentada, tal com 
breument explicaré. 
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I encara em sobta més que I'autora hi insisteixi més endavant en el 
seu article, quan diu <<No basta con tratar de suplir con investigacio- 
nes específicas sobre las mujeres la ignorancia y el silencio del 
saber académico, porque podemos desembocar en un discurso 
impregnado por el mismo sistema de valores posesivo, jerArquico y 
expansivo, racista, clasista y adulto aunque con cara de mujer,.. 
Al comenGar I'article del qual parlem, A. Moreno ens descriu com 
s'explica en la mitologia grega el naixement del logos. El simbolisme 
de Zeus engendrant fills sense la intervenció de I'uter matern evidencia 
com, a partir d'aquí, s'instaura el pensament racional que valora com 
a superior tot el que s'orienta amb voluntat de dominar el món. I és 
precisament el pensament feminista I'unic que busca la manera 
d'entendre el món en clau diferent a la que se'ns ha determinat i 
sense voluntat de dominar al món. 
El discurs de I'obra No creas tener derechos orienta cap a una 
practica política per aconseguir el pacte entre-dones necessari per a 
la llibertat femenina. Les autores analitzen la manera de donar-nos 
autoritat, les dones, enfront a un Únic saber universal que no ha 
valorat mai les diferencies. Aquesta autoritat te una connotaci6 molt 
important <<es pot mostrar, no exercitar,, i aquí radica la no viabilitat 
de repressió, que suposa la jerarquia o adultesa inherent al sistema 
patriarcal actual. 
Amparo Moreno explicava en El arquetip0 viril protagonista de la 
historia com l'androcentrisme esbiaixador de la societat ens margi- 
na i silencia. Com el punt de vista androcentric relega cap als marges 
el que considera no-significatiu o insignificant. I com a resposta deia 
<<La propuesta de avanzar hacia una nueva perspectiva 
no-androcéntrica tiene este sentido: empezar a valorar positivarnente 
lo negado; recobrar el significado de todo aquell0 que resulta mar- 
ginado desde el punto de vista hegemónico central,,. ' 
Les dones de la Llibreria de Mila intenten donar <<significaciÓ,, al que 
ha estat (<no significatiu,,. I sobretot intenten donar existencia a les 
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dones, buscant la seva adscripció simbolica . En una societat on 
totes les mesures de valor son masculines i les riqueses femenines 
circulen amb marca neutra, les dones hem de buscar la nostra prbpia 
mesura. , 
Com a mesura per donar-nos significacio, aquestes autores italianes 
parlen de mediacions femenines i, com a primera mediació sexuada, 
el reconeixement d'haver nascut de mare, font de vida i de coneixe- 
ment (A. Moreno corrobora nEn verdad, nuestro conocimiento vi- 
vencial nos dice que nacemos de entrañas maternas ... Pero hemos 
aprendido a reconocernos descendientes de varon,, També par- 
len de recuperar les genealogies de dones. (A.Moreno <<Y entre 
lineas y en 10s margenes no escritos de 10s textos empece a vislumbrar 
nuestras huellas, mi identidad de mujer, rastro de negaciones), 9). 1 es 
en aquest donar existencia, quan s'amplia el cos social, per la qual 
cosa no es pot titllar de racista o etnocentrica la proposta. 
Tot aixo fa que la critica que A. Moreno vol fer a aquestes autores em 
sembli un desgavell. A menys que es refereixi a dones concretes i no 
a una proposta teorica. El que em sembla mes important i mes difícil 
del feminisme (essent com es I'unica filosofia de critica social que 
entra de ple en conflicte amb els interessos del patriarcat), es no 
entrebancar-se en el que deien les autores de la Plataforma Autono- 
ma Feminista en aquesta mateixa revista: <<No bstante, el patriarcado 
persiste en su intento de generar la division, la rivalidad y desconfianza 
entre las mujeres, impidiendo nuestras relaciones horizontales y 
exigiendo que todas nuestras relaciones estén mediatizadas por la 
aprobacion del propio sistema, es decir, nos hará dirigir la mirada 
<<hacia rriba,, y solo despues de recibir el beneplacito del <<padrel 
podremos aliarnos con las mujeres, para hacer, todas o varias, 10 
que nos manden. Solo se permitira desarrollar alianzas patriarcales 
en 10s marcos y formas que determine..,, l 0  
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